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Resumen 
Con el objetivo de identificar las publicaciones realizadas por autores cubanos para informar sobre los 
resultados de ensayos clínicos realizados en el país, tanto en revistas nacionales como extranjeras, así como 
de ubicar la posición de Cuba con respecto al resto de los países iberoamericanos y de la región, se exploró 
la base de datos PubMed/Medline, disponible en Internet. Adicionalmente, se examinaron las bases de datos 
del Web of Science. Se hallaron 142 referencias a informes de ensayos clínicos publicados por autores 
cubanos, con la participación o sin ella de autores de otros países, en Medline. De ellas, 116 se encontraron 
en publicaciones extranjeras y 26 en nacionales. Cuba se ubicó en el sexto lugar entre los 20 países 
analizados del área, según la publicación de informes sobre ensayos clínicos, donde el primer autor labora 
en una organización perteneciente a dicho país. Iberoamérica, como región, generó un número de trabajos 
similar a la que muestra Finlandia; sin embargo, más de la mitad de esta producción se concentró sólo en 
dos países: Brasil y México. Es imprescindible una visión, una conciencia, una infraestructura, una 
organización y una voluntad política de los países de la región para estimular la actividad clínico-
investigativa de los países en Iberoamérica.  
Descriptores (DeCS): ENSAYOS CLINICOS; INVESTIGACIÓN; BASES DE DATOS /utilización; 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL; AUTORIA; AMERICA LATINA; CUBA  
Descriptores (DeCI): PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN; BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS; 
BIBLIOGRAFÍA DE MEDICINA; COOPERACIÓN INTERNACIONAL; AUTORIA; AMERICA 
LATINA; CUBA  
Abstract 
Pub/Medline database, available in the Internet, was explored aimed at identifying the publication of 
clinical trial result reports by Cuban authors in national and foreing journals as well as the position of Cuba 
with regard to the rest of the Iberoamerican countries. The Web of Science was also examined. In Medline, 
142 references of clinical trial reports published by Cuban authors were found: 116 in foreing publications 
and 26 in national journals. Cuba is situated in the 6th place among the 20 countries analyzed according to 
the production reports where the first author correspond to that country. According the last indicator, 
Iberoamerica produced a work number similar to those produced by Denmark. Nevertheless, most of the 
half of this production is located in two countries: Brasil and Mexico. A vision, a conciousness, a frame and 
also a political willingness of the countries to encourage the clinical research activity of Iberoamerican 
countries is deeply needed  
Subject headings (DeCS): CLINICAL TRIALS; RESEARCH; DATABASES,/utilization; 
INTERNATIONAL COOPERATION; AUTHORSHIP; LATIN AMERICA; CUBA  
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El ejercicio de una asistencia médica basada en la evidencia (MBE) ha dejado de ser una simple propuesta 
teórica para convertirse en un fenómeno en expansión que alcanza hoy todos los rincones de la práctica 
clínica moderna. 
Los ensayos clínicos, un tipo de estudio planificado con anterioridad, para establecer la seguridad, eficacia y 
dosificación de uno o más drogas profilácticas, terapéuticas o diagnósticas, así como de equipos o técnicas 
seleccionadas de acuerdo con criterios predeterminados de eligibilidad y evidencias de sus efectos 
favorables o desfavorables, constituyen la piedra angular de la investigación clínica actual y el soporte 
esencial de los metanálisis y las revisiones sistemáticas, los estudios integradores y sintetizadores, que 
conforman, a su vez, las bases donde se sustenta la práctica de la MBE. 
La realización de ensayos clínicos, y la consecuente publicación de sus resultados, constituye un indicador 
confiable para medir el nivel alcanzado por la investigación clínica en un país. 
Cuba, un país con un interés especial en el área de los ensayos clínicos, derivado de su pujante industria 
médico- farmacéutica y de la búsqueda constante de una mejor atención clínica de su población, se enfrenta 
ahora a la tarea de insertarse en la fuerte corriente de desarrollo que genera la MBE a escala internacional. 
Y no son pocos los trabajos que se han realizado en un corto periodo de tiempo.1-3  
Métodos 
Con el objetivo de identificar las publicaciones realizadas con la participación de autores cubanos para 
informar sobre los resultados de ensayos clínicos realizados en el país, tanto en revistas nacionales como 
extranjeras, se exploró la base de datos PubMed/Medline, disponible en Internet.  
Para ello, se empleó la estrategia de búsqueda siguiente: 
 
Estrategia de búsqueda 
 
1: (clinical trial) OR (controlled clinical trial) OR (randomized controlled trial) in PT  
PT es el tipo de publicación.  
2: Nombre del país [AD]  
AD es el campo donde se coloca la afiliación del primer autor del informe.  
Si el nombre del país es compuesto, por ejemplo, Costa Rica:  
2: Costa AND Rica [AD]  
Si el nombre del país, se escribe de formas diferentes, la búsqueda se realizó por cada una de sus 
equivalencias, por ejemplo:  
2: Brasil [AD]  
2: Brasil [AD]  
3: # 1 AND # 2  
Y así sucesivamente, con cada uno de los 20 países integrantes del territorio iberoamericano.  
Adicionalmente, y con el objetivo de ampliar la búsqueda de informes de ensayos clínicos publicados por 
autores cubanos, se realizó una exploración de las bases de datos del Web of Science.  
Para este propósito, se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda:  
1: Cuba Author, Adress  
2: Randomized controlled trial All  
3: Controlled clinical trial All  
4: Clinical trial All  
5: #1 AND (#2 OR #3 or #4)  
Y con el propósito de ubicar la posición que ocupa Cuba entre los países iberoamericanos y de la región con 
respecto a algunos países desarrollados seleccionados de acuerdo con su producción de informes sobre 
ensayos clínicos, se realizó una búsqueda por países en la base de datos Medline. 
La medición se realizó de acuerdo con el número de informes sobre ensayos clínicos cuyo primer autor se 
afilia a una institución ubicada en el país estudiado. 
Las búsquedas se realizaron entre los días 25 y 27 de agosto del año 2003. 
Resultados y discusión 
Cuba aparece relacionada en 3 064 registros en Medline (27 de agosto del 2003). No obstante, aparece en 2 
192 registros en el campo de afiliación. En Medline, el campo afiliación (AD) registra, como se conoce, la 
organización donde labora el primer autor del trabajo.  
El total de ensayos clínicos publicados con la participación de autores cubanos en revistas extranjeras, 
identificados en Medline -on line y off line-, asciende a 142. De ellos 26, (18,30) se publicaron en las tres 
revistas cubanas de medicina procesadas por Medline y 116 (81,69) en revistas extranjeras (tabla 1) (anexos 
1 y 2). 
Tabla 1. Ensayos clínicos publicados en revistas cubanas, registrados en Medline. 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003. 
El número de ensayos identificados en el Web of Science, alcanza la cifra de 56 trabajos (anexo 3). Dicha 
cifra es el resultado de la eliminación de los registros duplicados con la base de datos Medline.  
El primer informe sobre un ensayo clínico realizado en Cuba, publicado en una revista extranjera y 
registrado en Medline, corresponde al año 1973. Se trata de un artículo donde se informan los resultados 
preliminares de un estudio realizado en el país con el cromiglicato disódico. Los primeros ensayos 
registrados en una revista cubana procesada por esta base de datos se ubican en el año 1974 y corresponden 
a dos estudios publicados en la Revista Cubana de Estomatología. El primer ensayo clínico aleatorio se 
publicó en 1948 en la British Medical Journal. 
Y es comprensible que Cuba durante las dos décadas que siguieron a la publicación del primer ensayo 
clínico en el mundo no incursionara en la realización de esta clase de estudios. En 1959, la Revolución se 
encontró con un país prácticamente sin médicos y sin una infraestructura de salud que posibilitara la 
atención de la población. La primera prioridad fue entonces crear un sistema de salud nacional que 
permitiera satisfacer las necesidades de salud de una creciente población, realmente una tarea muy difícil y 
costosa. 
Sin embargo, no es hasta la década de los años 90, cuando la actividad investigativa en el área de los 
ensayos adquiere un lugar prominente dentro de la investigación en salud en el país. La creación del Polo 
del Oeste y de otros polos de investigación en el país, unido a las necesidades de la industria médico-
farmacéutica cubana impulsaron significativamente la generalización del ensayo clínico como vía para 
obtener pruebas sólidas sobre la eficacia de los productos nacionales, un requisito indispensable para su 
comercialización y consumo.  
Revista Número de trabajos Número de ensayos clínicos 
Rev Cubana Med Trop 1 008 12 
Rev Cubana Estomatol 314 8 
Rev Cubana Enferm 194 6 
Totales 1 516 26 
El balance de informes publicados en revistas nacionales y extranjeras, procesadas por Medline, así como 
las debilidades actuales de las revistas cubanas de medicina aconsejan la edición de estudios clínicos 
relevantes en revistas visibles internacionalmente, con el objetivo de obtener una mayor difusión de los 
estudios realizados en el país. 
Cuba en Iberoamérica 
Cuba, según el indicador utilizado para establecer la posición que ocupa entre los países iberoamericanos, 
donde se mide su liderazgo en la actividad de investigación en el área de los ensayos clínicos, se ubicó en el 
sexto lugar detrás de Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela, con 140 registros (tabla 2).  
Tabla 2. Distribución de la producción de ensayos clínicos según país en Iberoamérica (1966-2003). 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003.  
Nota: Los trabajos pueden haberse publicado en revistas pertenecientes a los países de los autores o a otros 
países. 
Es oportuno aclarar que esta cifra no se corresponde con el total de referencias a ensayos clínicos,lo que se 
anexa a esta exposición, debido a las diferencias que introduce la revisión manual de los registros.  
Y en este punto es oportuno indicar que Cuba, según estos resultados, se halla en una posición un tanto 
rezagada con respecto a sus aspiraciones. La acción de factores objetivos y subjetivos, como la carencia de 
una alta disciplina y profesionalidad editorial entre las revistas cubanas y la carencia de una adecuada 
cultura de publicación, ha impedido que muchos estudios clínicos de calidad ingresaran oportunamente a las 
bases de datos internacionales para obtener la visibilidad necesaria.2  
 
País (Equivalencias) Total de ensayos clínicos Total de registros 
Brasil (Brasil, Brasil) 1 511  40 106 
México 862 16 656 
Argentina 621 17 101 
Chile 425  8 112 
Venezuela 151 3 371 
Cuba 140 2 185 
Colombia 109  1 642 
Perú 93 837 
Puerto Rico 71  1 920 
Uruguay 57  1 182 
Guatemala 39 330 
Ecuador 38  327 
Costa Rica 31 730 
Panamá 23  560 
Bolivia 11 149 
República Dominicana 10 46 
El Salvador 5 30 
Nicaragua 4  84 
Honduras 3 61 
Paraguay 2  250 
Total 4 206 95 679 
En general, se aprecian considerables diferencias en la producción de informes de ensayos clínicos entre los 
países de la región. Así, por ejemplo, Brasil y México produjeron más trabajos que el resto de los países. 
Muy pocos países, Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia han generado 100 o más 
trabajos, cuyo primer autor pertenece a una institución del país.  
Iberoamérica en el mundo 
Con el fin de comparar la actividad investigativa en materia de ensayos clínicos de los países 
iberoamericanos y de la región en general, con respecto al mismo indicador, medido en algunos países 
desarrollados, se realizaron búsquedas similares a las efectuadas para establecer la participación de los 
países del centro y el sur de América. 
La exploración según regiones de interés contempladas en el MESH, mediante una estrategia que incluyó 
sólo el nombre del área y el tipo de publicación, permitió establecer la existencia de una cierta inclusión de 
América del Sur (859), América Latina (267) y América Central (156) en las investigaciones clínicas, en 
particular como objeto de estudio de ensayos realizados simultáneamente en varios países.  
Si se suman los totales particulares de ensayos clínicos generados según país, puede decirse que 
cuantitativamente Iberoamérica presenta una producción similar a la que muestra Finlandia como país (tabla 
3).  
Tabla 3. Distribución de la producción de ensayos clínicos en países industrializados seleccionados. 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003 
Es imprescindible no sólo incrementar la actividad clínico-investigativa de la región como un todo, sino 
fortalecer la actividad en cada país en particular. Sin embargo, dicha tarea es sumamente ardua y, sin una 
conciencia nacional sobre su importancia, una infraestructura, una organización y un empeño colectivo, es 
prácticamente imposible, debido a los recursos y a la coordinación requerida. Para muchos puede significar 
partir de cero, y ello exige mucha visión, para lograr ver más allá de los agobiantes problemas que enfrentan 
a diario las autoridades y los pueblos de Iberoamérica.  
Antes de concluir el presente trabajo, deseamos tratar un último aspecto: las limitaciones de las búsquedas 
automatizadas para identificar ensayos clínicos. No son pocas las bases de datos, y no es precisamente el 
caso de Medline, en que es imposible prácticamente recuperar automáticamente estudios con las 
País (Equivalencias) Número de ensayos clínicos  
Número de 
trabajos 
Estados Unidos (USA) 70 246  1 182 384 
Reino Unido (United Kingdom, 
UK) 20 189  416 243 
Italia (Italy) 14 952 173 189 
Alemania (Germany) 14 625  230 256 
Japón (Japan) 11 991  421 209 
Canadá (Canada) 10 793  184 056 
Francia (France) 10 699  207 003 
Holanda (Netherlands) 9 730  116 118 
Suecia (Sweden) 7 673  99 978 
Australia (Australia) 5 949  105 076 
Dinamarca (Denmark) 4 754 47 083 
Finlandia (Finland) 4 296 44 835 
España (Spain) 3 829  86 789 
Suiza (Switzerland) 3 648 59110 
características exigidas para los ensayos clínicos. 
Sin embargo, aún en Medline, una búsqueda de esta clase de estudios requiere de una revisión manual para 
eliminar algunos registros que realmente no corresponden con el tipo de publicación buscado. Los 
resultados de los ensayos clínicos no aparecen sólo en forma de artículos originales, sino también de cartas, 
editoriales, revisiones tradicionales y tutoriales, entre otros, entre los que es necesario seleccionar aquellos 
que verdaderamente contienen resultados originales de ensayos clínicos. En ciertas ocasiones, no se 
encuentra disponible el resumen del trabajo, imprescindible para determinar si se cumplen con los requisitos 
exigidos para este tipo de informes.  
Así, por ejemplo, entre los 141 ensayos clínicos publicados por autores cubanos, procesados en 
PubMed/Medline, sólo 66 fueron ensayos controlados aleatorios y una cifra menor, 17, ensayos controlados 
(27 de agosto del 2003).  
Y es loable, el esfuerzo realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos para 
facilitar las búsquedas de esta clase en sus bases de datos. Pero, aún con los esfuerzos realizados, la 
presencia de uno o varios revisores manuales, es imprescindible para aportarle una mayor exactitud a los 
resultados. 
Ambas vías para la búsqueda, la manual y la automatizada, son complementarias y cada una tiene su propia 
función.  
A los efectos de este estudio, se analizaron los ensayos clínicos en su totalidad, sin consideración o 
distinción a su carácter controlado o aleatorio como exige la Colaboración Cochrane para su registro en sus 
bases de datos.  
Con vistas a la profundización de los resultados del presente estudio, es aconsejable la realización de un 
análisis informétrico sobre el flujo iberoamericano de informes de ensayos clínicos en el futuro. 
Anexo 1. Ensayos clínicos publicados en revistas cubanas, procesadas por Medline. 
Revista Cubana de Estomatología 
1- TI - [Clinical validation of the caries preventive effect of mouth rinses with]  
AU - Rodríguez Miró MJ, Rodríguez Lucas A, Gispert Abréu E, Fonte Martínez M.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Comprobación clínica del efecto preventivo de caries de los enjuagues bucales con la solución 
mineralizante sobre la dentición permanente recién brotada.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1989 Jul-Sep;26(3):207-18. 
2- TI - [Clinical trial of a caries preventive treatment based on the remineralization of the enamel: a 
preliminary study]  
AU - Rodríguez Miró MJ, Guerra Deben J, Wasersztejn M, Depres PA.  
LA - spa  
PT - Journal Article  
TT - Ensayo clínico del tratamiento preventivo de caries basado en la remineralización del esmalte: estudio 
preliminar.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1983 Jan-Apr;20(1):74-85. 
3- TI - [Postoperative period in oral surgery and its socioeconomic aspect]  
AU - Mendez LD, Álvarez JC.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - El posoperatorio en cirugía bucal y su aspecto socioeconómico.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):197-203. 
4- TI - [Dental caries preventive program for Cuban school children based on gargles with sodium fluoride 
solution]  
AU - Chao RB  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Programa preventivo de la carie dental a escolares de Cuba, basado en enjuagatorios con solución de 
fluoruro de sodio.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):221-8. 
5- TI - [Ectopic incisors]  
AU - Otero MB  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Incisivos ectópicos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):213-20. 
6- TI - [Morphological study on streptococcus colonies of dental plaque]  
AU - Rodríguez Miró M, Villafuerte JR, Puentes Díaz JR  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Estudio morfológico de las colonias de los estreptococos de la placa.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 May-Aug;11(2):109-15. 
7- TI - [Determination mesiodistal diameter of permanent teeth in 307 Cuban patients]  
AU - Cubero W, Wong G, Vázquez L, Valdés F, Fuster H, Cano V  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Determinación del diámetro mesiodistal de dientes permanentes en 307 pacientes cubanos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Jan-Apr;11(1):57-63. 
8- TI - [Comparison of dental caries incidence in children with or without topical application of sodium 
fluoride after 42 months]  
AU - Soto Padrón F  
AU - Kunzel W  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Comparación de la frecuencia de carie dental en los niños con la aplicación local de solución de 
fluoruro sódico, o sin ella, al cabo de 42 meses.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Jan-Apr;11(1):3-8. 
 
Revista Cubana de Enfermería 
9- TI - [Computerized simulations in nursing education. Faculty of Medical Sciences of Pinar del Río, 
1982-1995]  
AD - Facultad de Ciencias Médicas Pinar del Río.  
AU - Pozo Madera E, Álvarez Miranda L, Roble Suárez A, Ascuy Lezcano M  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Las simulaciones computarizadas en la enseñanza de enfermería. Facultad de Ciencias Médicas De 
Pinar del Río. 1992-1995.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1998 May-Aug;14(2):112-6. 
10- TI - [Results of preoperative preparation with mannitol in colorectal surgery. January-December 1995] 
AD - Hospital Provincial Docente Saturnino Lora, Santiago de Cuba.  
AU - Torres Panuncia B, Rodríguez Fernández Z, Pina Prieto LR  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Resultados de la preparación preoperatoria con manitol en cirugía colorrectal. Enero-Diciembre, 1995. 
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1998 May-Aug;14(2):107-11. 
11- TI - [Adequate programming of weight loss and liquid extraction during dialysis]  
AU - García López M, Martínez Arguello MA  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Programación adecuada de la pérdida de peso y extracción de líquidos en diálisis.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):125-32. 
12- TI - [Education in primary health care. Diagnostic evaluation of teaching using microcomputers]  
AU - dos Santos BR, Brandt Funcke L, Boettcher Schneider J, Santos de Souza S, Duarte de Oliveira S, 
Krilow I  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - La educación de cuidados primarios de salud. Evaluación diagnóstica y de la formación mediante 
microcomputadores.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):114-24. 
13- TI - [Use of Cuban recombinant streptokinase. Nursing care]  
AU - Arcia Lumpuy S, Lopez Pedrosa GL  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Uso de la estreptoquinasa recombinante Cubana. Atención de enfermería.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):79-86. 
14- TI - [Vaginal parasites and acute cervicitis: local treatment with propolis. Preliminary report]  
AU - Santana Pérez E, Lugones Botell M, Pérez Stuart O, Castillo Brito B.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Parasitismo vaginal Y cervicitis aguda: tratamiento local con propoleo. Informe preliminar.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jan-Jun;11(1):51-6. 
Revista Cubana de Medicina Tropical 
15- TI - [A comparative study between different regimens for administering 2 doses of the Cuban anti-
hepatitis B vaccine]  
AD - Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia, Ciudad de La Habana,Cuba.  
AU - González-Griego Mde J, Cinza Z, Ortega A, Gali MM, Santoyo ME, García G, Delahanty A.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Estudio comparativo entre diferentes esquemas de administración de 2 dosis con la vacuna cubana 
antihepatitis B.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1998;50(3):218-20. 
16- TI - [The reactogenicity and immunogenicity of the first Cuban vaccine against human leptospirosis]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Ciudad de La Habana, Cuba.  
AU - Martínez Sánchez R, Obregón Fuentes AM, Pérez Sierra A, Baly Gil A, Díaz González M, Baró 
Suárez M, Menéndez Capote R, Ruiz Pérez A, Sierra González G, López Chávez AU  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Clinical Trial, Phase I  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Reactogenicidad e inmunogenicidad de la primera vacuna cubana contra la leptospirosis humana.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1998;50(2):159-66. 
17- TI - [Immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in the physically and mentally handicapped]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Pedroso Flaquet P, Díaz González M, Rodríguez Lay L, Bravo González JR.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en impedidos físicos y mentales.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1997;49(1):59-63. 
18- TI - [The immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in the elderly]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Pedroso Flaquet P, Díaz González M, Rodríguez Lay L, Bravo González R.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en ancianos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1996;48(3):200-3. 
19- TI - [The immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in children]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Díaz González M, Chiang Macía A, Díaz Acosta D, Bravo González JR,  
Rodríguez Lay L, Pedroso Flaquet P, López-Chávez AU.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en niños.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1996;48(3):195-8. 
20- TI - [The reactogenicity of Heberbiovac-HB vaccine at different doses]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Díaz González M, Navia Molina O, Bravo González JR, Pedroso Flaquet P, Urbino López A  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
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